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Розвиток сільського зеленого туризму в Україні потребує розробки нових та вдосконалення існуючих підходів, стандартів та методів господарювання у сфері туризму. Наразі відсутнє законодавче й нормативне забезпечення, яке б регулювало цю відносно нову сферу туризму в Україні. Крім того, екологічна направленість сільського зеленого туризму вимагає еколого-орієнтованого підходу із дотриманням принципів сталого розвитку, що стає все більш актуальним в наші дні.
Стратегічне планування та організація сільського зеленого туризму з урахуванням екологічних принципів сталого розвитку створює ряд позитивних умов для розвитку сільських територій в Україні:
	за раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів в аграрному виробництві зберігаються найважливіші активи розвитку сільських громад;
	якщо сільськогосподарська діяльність оптимально вписується в межі екосистем, то агроландшафти сприятливі не лише для виробничих потреб, але й для життєдіяльності сільського населення та розвитку туристичної галузі;
	виробництво екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, яка відповідає загальноприйнятим міжнародним і національним стандартам якості, приваблюватиме на сільські території покупців та туристів;
	екологічна безпека аграрного виробництва убезпечує населення від природно-техногенних явищ, забруднення питної води, рослинницької продукції тощо.
Для реалізації переліченого необхідно впровадити систему добровільної екологічної сертифікації, категоризації та паспортизації туристичних об’єктів (садиб сільського зеленого туризму).
Екологічна сертифікація є системою екологічного маркування туристичних закладів, яка сприяє зменшенню тиску на довкілля шляхом відзначення, популяризації та стимулювання розвитку корисних ініціатив і екологічно дружніх методів управління туристичною індустрією. Її метою є зміна практики й поведінки в усіх сферах туризму, включаючи підприємства, споживачів і місцеві спільноти, залучення їх до сучасного процесу підвищення відповідальності по відношенню до оточуючого середовища.
Екологічна сертифікація покликана пропагувати принципи екологічно відповідального туризму. Приєднуючись до цієї системи, заклади, що працюють у сфері туризму, отримують конкурентні переваги на туристичному ринку. Сільські садиби, які пройшли процедуру екологічної сертифікації чи категоризації підкреслюють свій екологічний імідж та вирізняються на загальному фоні. За статистикою близько 40% туристів в світі, обираючи місце для відпочинку, звертають увагу на наявність екологічного сертифікату.
Категоризація сільських садиб має за мету визначення й приведення до уніфікованих стандартів надання послуг з розміщення, і є одним із найбільш дієвих інструментів розвитку агротуризму. Вона є управлінським інструментом здійснення контролю за якістю пропозицій агротуристичних господарств і є добровільною для здійснення. Агросадиби, які пройшли процедуру категоризації гарантують високу якість послуг, охочіше відвідуються екологічно свідомими туристами.
Введення у практику системи екологічної сертифікації й категоризації дозволить власникам агросадиб і особистих селянських господарств:
	підвищити конкурентоздатність власної садиби серед інших;
	розширити обсяги вирощення екологічно чистої продукції;
	збільшити чисельність відпочиваючих в садибах серед екологічно свідомих туристів;
	отримати прибутки від агротуристичної діяльності;
	отримати гарантії щодо відповідності агроекологічного стану території встановленим міжнародним і національним стандартам;
	підвищити екологічну свідомість та культуру;
	залучати інвестиції для подальшого розвитку;
	покращити благоустрій сіл, господарств і всієї інфраструктури в цілому.
Екологічна сертифікація і категоризація має стати дієвим заходом на шляху до започаткування власного бізнесу на селі.
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